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NOVEDADES NORMATIVAS EN MATERIA 
AMBIENTAL
Ámbito Nacional
Instituto Forestal Provincial (INFOPRO) - Creación1 
Norma: LEY XVI-120/2016
La Legislatura provincial de Misiones aprobó la 
creación del Instituto Forestal provincial y el Plan 
Maestro Forestal, dos iniciativas que coinciden y 
se complementan en el objetivo de reordenar el 
funcionamiento del sector, dando un fuerte 
respaldo a formas sustentables de explotación de 
los recursos maderables, tanto nativos como 
implantados, y promoviendo una fuerte 
expansión de la actividad.
El Instituto Provincial Forestal (Infopro) tendrá a 
su cargo asesorar Estado provincial e interactuar 
en el sector como "órgano de participación, 
deliberación y definición de políticas forestales”.
El Infopro tendrá un Directorio de nueve 
miembros con representación de diversos 
sectores vinculados a la actividad y un Consejo 
Asesor de cuatro integrantes con la participación 
de entidades académicas y del Ministerio de 
Industria y la Subsecretaría de Comercio e 
Integración.
El gobierno publicó el Decreto Reglamentario de la 
Ley 27.191 de energías renovables 2
Decreto 531/2016 Régimen de Fomento Nacional 
para el Uso de Fuentes Renovables de Energía 
Destinada a la Producción de Energía Eléctrica. 
Reglamentación.
El Gobierno publicó el Decreto Reglamentario de 
la Ley 27.191 de energías renovables. En el 
mismo se dispone que las personas físicas o 
jurídicas que en la sumatoria de todos los puntos
de demanda alcancen o superen los 300 
Kilovatios de potencia media contratada en el año 
calendario (aún en el caso de que, en todos o 
algunos de los puntos de demanda considerados 
individualmente, no alcancen el nivel indicado 
precedentemente) están obligados a utilizar, en 
los porcentajes y plazos que se exponen en el 
documento, energía eléctrica proveniente de 
fuentes renovables.
Asimismo, entre otras cosas, el reciente Decreto 
N2 531/2016 instituye un Régimen de 
Inversiones para la generación de energías 
renovables, prevé el otorgamiento de beneficios 
para el Régimen de Fomento de las Energías 
Renovables y crea el Fondo Fiduciario Público 
denominado ''Fondo para e l D esarrollo de 
E nergías R enovables"(FODER).
Ámbito Provincial
La ley de Córdoba que adhiere al Régimen de 
Promoción de Energías Renovables Nacional Ne 
271913
Córdoba aprueba por unanimidad la Ley de 
Seguridad Eléctrica. Se trata de una legislación 
que busca prevenir accidentes mediante la figura 
del 'Instalador electricista matriculado'.
Tras su reglamentación, el Ente Regulador de 
Servicios Públicos de Córdoba (ERSeP) se 
convertirá en la autoridad de aplicación y será 
quien vele por certificar la calidad de las 
instalaciones eléctricas en obras nuevas y 
aquellas que ya estén en funcionamiento y 
requieran de reconexiones o mantenimientos. 
Este procedimiento lo llevarán a cabo un 
'Instalador electricista matriculado', nueva figura 
que contempla la Ley.
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